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1.9 G, トラップ周波数：動径方向 2π×18.2 Hz,
軸方向 2π×157 Hz）に閉じ込めた極低温原子気体
に対してラジオ波（RF）を照射することによって






その結果、1.4 MHzの RF周波数で原子気体は約 680 
nK にまで冷却され、最終的に 1.355 MHz において
Bose 凝縮体への相転移が確認されました。 
図１は、各最終 RF周波数まで原子気体を蒸発冷
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